





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Pi~ce [/1 1 1 A VI I I pjlce i 1 
トクグ ! 
1/ 
n II I1 
/V 
〆:
a.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 
Time Saved ←一一!一一→ TimeLost 
Hours Used 
《第九表) W AGES COST BY VARIOUS METHODS 















































ヲ附0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
Time Saved ←一一1-一→ TimeLost 
Hours Used 
。
W AGES COST PLUS EXPENSE BY VARIOUS， 
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RELATIVE WAGES COST PLUS EXPENSE BY VA-
RIOUS METHODS OF WAGE PAYMENT COMPARED 
WITH DAY PAY 
〈第十一表)
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[J1 1 1 1 1Y斗_j_J_j II 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.50.6 0.7 0.80.9 1 Ll 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 
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(第十八表)RELA TIVE PROFITS BY TIME 
SAVING UNDER V ARIOUS METHODS 
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f第十九去、) ANNUAL PROFIT AND LOSS， AS PERCENT AGE OF 
CAPITAL ACTUALLY EMPLOYED. BY TIME 
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ハ 瀧 U O叫 剛 ) 。 国 k p 同 叶 。 町 営 k r z c 司 h p の 吋 d 同 H Z の 町 出 。 司 同 叶 ， m 〉 H A U
F 。 印 印 刷 出 印 〉 、 H ， J 『 〉 回 同 o d 印 同 K F 4 門 H O 印 O 司 o d 同， H v d 吋
同， O の 〉 同 日 〉 の 同 斗 吋
10
，0
00
 
45
 
4
0
 
35
 
3
0
 
25
 
20
 
15
 
10
 
0
 
1
 2
 3
4
 5
 
4
Y
p
-
-
へ
只
の
経
営
計
画
論
(
二
V
知
る
と
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
2
2
ω
-
8・
5
・
ロ
∞
8
こ
と
し
て
、
価
格
競
争
上
、
い
か
な
る
生
産
能
力
(
保
存
誌
備
)
を
も
ち
そ
の
穏
力
の
範
囲
内
で
ど
の
程
皮
の
操
業
度
を
保
っ
と
と
に
よ
り
、
う
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
て
、
横
軸
の
操
業
反
目
盛
は
、
か
つ
て
の
ご
と
く
単
純
に
操
業
度
の
み
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
て
、
も
は
や
、
三
段
階
の
生
産
能
力
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
の
操
業
度
と
を
一
が
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
注
蚕
そ
要
す
る
。
そ
こ
で
、
競
争
問
題
在
扱
う
に
あ
た
り
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
分
析
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
一
般
に
、
生
産
量
に
つ
い
て
ポ
ン
ド
当
り
の
単
位
原
国
と
単
位
価
格
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
と
の
方
法
は
実
践
上
も
便
宜
な
も
の
と
し
て
よ
く
も
ち
い
ら
れ
て
お
る
。
そ
こ
で
本
分
析
で
も
こ
の
表
現
に
な
ら
い
、
図
表
上
《
総
原
価
を
補
償
す
る
ポ
シ
ド
当
り
売
上
高
線
(
セ
ジ
ト
)
|
l
c
g
Z
官『
Hb-E-自
己
認
吋
。
E
-
P
2田
l
l
v
を
も
ち
い
る
〈
出
2ω
・
8
n
F
U
-
g
g
」
と
。
そ
れ
は
、
競
争
に
お
け
る
販
売
政
策
上
単
位
価
格
の
認
識
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
便
宜
上
、
三
段
断
の
生
産
能
力
の
工
場
を
そ
れ
ぞ
れ
「
機
械
一
二
台
」
・
「
機
械
一
一
四
台
」
・
「
機
械
四
入
台
」
と
名
づ
け
、
か
っ
そ
れ
ら
を
縦
の
二
本
の
太
い
素
直
線
で
区
分
す
あ
と
い
う
。
そ
と
で
、
a
生
産
能
力
「
機
械
一
二
台
」
の
段
階
に
つ
い
て
。
ポ
シ
ド
ヨ
り
一
0
セ
ン
ト
の
伺
格
で
柏
町
原
価
の
補
償
さ
れ
る
点
(
生
産
量
一
ニ
台
〉
か
ら
縦
軸
(
セ
y
ト
の
目
盛
)
に
曲
線
を
引
く
と
、
生
産
且
一
旦
二
台
で
は
ポ
ン
ド
当
り
一
二
・
五
セ
ジ
ト
(
こ
れ
は
二
台
の
と
き
の
ポ
ン
ド
当
り
損
失
分
を
一
O
セ
ジ
ト
に
加
算
し
た
)
で
も
h
h
除
以
価
を
補
償
し
得
二
五
Q
る
と
い
う
。
し
か
し
、
「
競
争
が
き
び
し
け
れ
ば
生
産
量
を
引
上
げ
る
(
そ
の
こ
と
に
よ
り
価
倍
を
切
下
げ
る
)
こ
と
が
得
策
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ば
あ
い
「
ポ
ン
ド
当
り
一
O
セ
シ
ト
以
下
に
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
一
O
セ
シ
ト
は
、
さ
き
に
設
定
し
た
「
統
一
価
格
」
で
あ
り
、
以
下
こ
れ
を
限
度
と
し
て
競
争
を
論
じ
て
い
る
が
、
な
ぜ
彼
が
そ
の
よ
う
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
ね
は
、
一
般
的
に
は
、
市
場
価
格
の
認
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
よ
り
現
実
的
に
は
、
た
と
え
ば
当
時
同
業
組
合
な
ど
を
通
じ
て
の
カ
ル
テ
ル
何
絡
を
意
識
し
て
い
た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
が
。
す
な
わ
ち
、
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
準
備
過
程
で
統
一
原
価
計
算
制
度
が
カ
ル
テ
ル
伺
格
形
成
の
基
礎
資
料
と
し
て
問
題
と
な
り
は
じ
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
具
体
酌
に
は
、
な
お
問
題
の
あ
る
と
と
ろ
で
あ
る
う
。
と
も
あ
れ
、
一
O
セ
ジ
ト
以
下
に
と
ど
め
る
分
析
の
た
め
に
、
さ
き
の
「
曲
線
」
を
三
台
の
点
か
ら
さ
ら
に
右
斜
下
方
に
延
長
し
て
い
る
(
こ
の
線
の
引
き
方
は
、
前
々
ば
あ
い
と
は
逆
に
、
ポ
シ
ド
当
り
の
利
益
分
を
一
O
セ
シ
ト
か
ら
差
引
け
ば
よ
い
)
。
さ
っ
し
て
、
「
生
産
量
を
一
O
台
(
日
一
一
一
分
の
一
O
で
、
全
生
産
能
力
一
二
台
の
約
八
一
二
・
一
二
%
の
操
業
広
)
に
高
め
れ
ば
、
ポ
シ
ド
当
り
売
上
価
格
し
れ
・
一
セ
ン
ト
で
も
原
価
を
補
償
し
得
る
し
、
生
産
量
一
一
一
台
(
つ
ま
り
生
産
能
力
の
フ
ル
運
転
)
で
は
ポ
シ
ド
当
り
売
上
州
裕
五
・
八
セ
シ
ト
モ
裕
償
さ
れ
る
(
出
o
g
-
8・
2
仲・司
g
g
」
こ
と
が
わ
か
る
。
と
の
点
は
、
す
で
に
「
第
四
表
」
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
(
前
稿
ご
四
六
ペ
ー
ジ
参
昭
4
)
が
、
と
こ
で
は
つ
ぎ
の
重
要
な
分
析
(
b
)
の
材
料
そ
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
b
生
受
諾
力
「
機
械
二
回
台
」
の
段
階
に
つ
い
て
。
こ
の
段
階
で
ご
二
台
し
か
生
産
し
な
い
と
、
ポ
シ
ド
当
り
売
上
価
格
七
・
一
セ
y
ト
佐
実
現
し
な
け
れ
ば
原
価
が
回
収
さ
れ
な
い
し
、
こ
の
七
・
一
セ
ン
ト
は
、
「
機
械
二
一
台
」
の
能
力
工
場
の
フ
ル
運
転
の
さ
い
の
主
・
入
セ
シ
ト
よ
り
一
・
三
セ
ン
ト
も
高
い
」
と
い
う
。
か
く
て
「
生
産
能
力
(
固
定
設
備
)
拡
張
の
得
策
に
つ
い
て
は
注
意
深
く
考
慮
す
る
と
と
の
重
要
性
が
明
ら
か
と
な
っ
た
a
g
P
8・
。
戸
町
-gm)
」
と
主
張
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
筆
者
の
分
析
を
加
え
れ
ば
、
と
の
段
階
で
生
産
量
そ
一
一
一
一
台
紅
い
し
二
一
二
台
の
操
業
度
花
高
め
た
と
き
の
倒
的
村
五
・
七
セ
シ
ト
そ
も
っ
て
、
さ
き
の
五
・
八
セ
ン
ト
に
対
抗
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
市
場
の
需
要
度
か
ら
二
二
台
生
産
し
て
も
と
う
て
い
販
売
し
つ
く
さ
れ
子
、
せ
い
ぜ
い
一
一
一
台
ど
ま
り
で
あ
一
る
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
と
う
ぜ
ん
「
拙
刊
紙
二
四
台
」
の
工
場
設
備
を
保
有
す
る
こ
と
は
木
利
で
ゐ
る
@
で
は
、
二
二
台
の
販
売
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
プ
ル
運
転
の
無
理
な
市
場
条
件
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
二
二
台
の
生
産
で
若
干
の
遊
休
設
備
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
不
合
理
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
合
理
的
で
さ
え
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
二
二
台
の
全
産
に
よ
っ
て
価
格
競
争
上
「
機
械
ご
一
台
」
の
工
場
に
勝
っ
と
と
も
に
、
景
気
の
上
昇
局
面
で
叛
路
が
拡
大
し
た
と
き
の
潜
在
生
産
力
と
し
て
遊
休
部
分
を
保
有
す
る
と
と
が
で
き
(
も
り
る
ん
遊
休
貨
が
利
益
を
マ
イ
ナ
ス
に
す
る
ほ
ど
に
な
れ
ば
問
題
外
)
、
し
か
も
蓄
積
が
可
能
柄
、
あ
る
か
ら
。
以
上
の
諸
点
は
、
ヘ
ヌ
の
「
主
張
」
安
、
い
ろ
い
ろ
な
ば
あ
い
に
あ
て
は
め
て
考
え
て
み
た
分
析
結
果
で
あ
る
が
、
と
の
と
と
に
よ
っ
て
も
、
第
三
O
表
が
、
価
格
h
y
p
-
-
ヘ
ス
の
経
営
計
画
論
会
一
)
i
l競
争
1
i保
有
生
丘
設
備
l
j操
業
一
度
|
J
芳
L
L
J
能
川
一
民
の
関
係
の
な
か
か
ら
い
か
に
利
益
含
生
み
だ
す
か
と
い
う
計
嗣
の
た
め
の
子
段
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
C
生
産
能
力
が
「
機
械
四
八
台
」
の
段
階
伝
つ
い
て
。
こ
の
段
階
な
い
し
工
場
で
、
b
の
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
生
産
量
一
二
八
日
口
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
、
「
ポ
y
ド
当
り
の
売
上
価
格
を
少
く
と
も
入
・
ニ
セ
y
ト
に
し
な
い
と
原
価
を
償
い
得
ず
、
こ
の
価
格
は
「
機
械
一
二
台
」
の
能
力
工
場
ぷ
フ
ル
運
転
す
る
と
き
の
最
低
価
格
(
五
・
八
セ
ジ
ト
)
よ
り
二
・
四
セ
シ
ト
も
高
い
。
そ
し
て
、
こ
の
二
・
凶
セ
Y
F
は
五
・
八
セ
y
ト
の
四
一
%
で
あ
る
こ
と
を
み
よ
。
ま
た
、
二
一
台
し
か
生
産
し
な
い
「
機
械
四
八
台
」
の
能
力
ヱ
場
が
、
不
幸
に
し
て
、
こ
の
一
一
一
台
を
、
割
る
こ
ど
の
で
き
な
い
原
価
入
・
二
セ
シ
ト
で
売
却
し
た
と
す
れ
ば
、
競
争
相
手
の
「
機
械
二
一
台
」
の
工
場
で
は
、
同
じ
入
・
ニ
セ
シ
ト
℃
売
っ
て
、
な
お
、
ポ
シ
ド
当
り
二
・
四
ぞ
γ
ト
の
利
益
を
実
現
す
る
と
と
が
で
き
る
@
さ
ら
に
、
彼
は
七
・
一
セ
ジ
ト
(
「
機
械
二
四
台
」
の
能
力
工
場
の
原
価
〉
で
売
っ
て
も
一
-
一
ニ
セ
y
ト
が
利
益
と
し
て
得
ら
れ
、
乙
の
二
四
台
の
規
模
工
場
と
の
競
争
に
勝
っ
と
と
が
ぞ
き
る
a
z
y
o
u
s
-
p
g
e
」
と
、
と
の
よ
う
に
分
析
し
て
レ
る
。
か
か
る
ヘ
ス
の
見
解
は
、
凹
入
台
の
規
模
の
工
場
が
い
く
ら
大
量
に
生
産
し
て
み
た
と
と
ろ
ぞ
売
上
が
ほ
ぼ
一
こ
な
で
頭
打
ち
に
な
っ
て
し
も
う
と
い
う
見
坦
し
を
前
提
条
件
と
し
て
い
る
。
需
要
が
増
大
す
る
段
階
で
大
量
生
産
に
上
っ
て
小
規
模
企
業
を
打
倒
し
て
い
く
積
極
面
の
分
析
は
後
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
と
に
お
い
て
、
す
で
に
、
か
か
る
分
析
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ニ
五
h
y
p
-
-
へ
ス
の
経
営
計
画
論
(
二
)
ま
で
も
な
い
.
第
三
は
投
下
資
本
利
益
率
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
記
述
は
、
分
析
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
彼
の
資
本
家
と
し
て
の
社
会
的
位
置
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
第
四
論
文
の
結
論
を
示
す
予
備
的
分
析
手
続
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
・
ま
ず
、
彼
の
い
う
と
と
を
全
部
き
く
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
《
総
原
価
に
た
い
し
て
ど
れ
だ
け
の
投
下
資
本
を
も
つ
か
は
、
そ
の
と
き
の
金
融
市
場
な
ど
の
条
件
に
よ
っ
て
変
っ
て
く
る
が
、
第
二
O
表
に
つ
い
て
は
、
生
産
能
力
「
機
械
二
三
巴
の
工
場
で
は
二
O
、
0
0
0ド
ル
の
資
本
を
「
機
械
二
四
台
」
で
は
四
O
、
0
0
0
ド
ル
さ
ら
に
「
機
械
四
八
台
」
で
は
六
O
、
0
0
0ド
ル
(
図
表
で
は
同ロ
4
・
。
回
匂
・
な
い
し
り
ロ
ロ
mwH
・曲
HHH4刊
m
w
g
a
C
由
主
Z-
の
ラ
イ
シ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
)
を
要
す
る
と
考
え
る
o
'
か
く
て
、
図
表
に
よ
る
と
、
と
の
三
本
の
ラ
イ
ジ
と
総
原
価
線
(
ロ
O
H
Z
Z
吋
三
回
目
。
。
回
Z
)
と
が
交
叉
す
る
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
生
産
量
が
七
・
五
台
、
一
五
・
五
台
、
二
四
台
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
各
点
に
お
い
て
〈
総
原
価
H
投
下
資
本
V
と
な
る
〈
F
2・
8
-
S・
3
g
∞t
8
3》
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
等
式
の
成
立
す
る
と
き
が
合
理
的
操
業
度
で
あ
る
と
い
う
が
、
ζ
の
考
え
方
は
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
資
本
運
動
を
論
理
的
に
抽
象
化
(
の
1
4『
!
の
、
)
し
て
い
る
の
で
、
現
実
の
分
析
手
段
と
は
な
り
得
な
い
。
つ
ぎ
に
、
「
通
常
、
特
許
権
・
営
業
権
な
ど
に
よ
る
水
増
し
に
よ
っ
て
現
実
の
キ
ヤ
ピ
タ
リ
ゼ
1
、
投
下
資
本
額
よ
り
も
多
い
資
本
還
元
額
を
含
ん
で
お
り
、
本
例
で
は
、
生
産
能
力
の
異
る
一
二
つ
の
工
場
の
水
増
し
さ
れ
た
資
本
を
そ
れ
ぞ
れ
二
五
、
0
0
0ド
ル
・
五
O
、
0
0
0ド
ル
・
七
五
、
0
0
0
ド
ル
(
図
表
に
お
二
五
二
け
る
の
国
司
.
ロ
お
よ
び
U
O
己
由
同
国
の
曲
目
己
g
z
N同昨日
0
ロ
)
と
す
る
。
他
ス
ト
ツ
タ
・
ホ
ー
ル
ダ
1
方
、
株
主
に
と
っ
て
の
現
実
的
・
最
終
的
関
心
は
、
資
本
還
元
額
、
、
、
、
、
、
(
水
増
し
さ
れ
た
資
本
)
に
た
い
す
る
配
当
と
し
て
の
利
益
(
実
際
上
は
配
当
の
対
象
と
な
る
利
益
総
額
で
、
図
表
上
旬
同
O
片
山
仲
お
よ
び
U
O
己目
g
HMg片
品
仲
と
記
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
り
、
本
表
で
は
、
ζ
れ
ら
を
O
D
E
--R山
市
2
2同
B
u
z
z
mロ
仏
と
し
て
あ
ら
わ
す
〈
目
盛
は
右
側
縦
軸
の
%
出
g
p
o
u
-
n
x
・司
-
g
d」
と
述
べ
て
い
る
。
と
の
「
配
当
と
し
て
の
利
益
」
線
は
鵠
句
g片
山
仲
の
胡
A
U
担問号曲目白
N
胆昨日
0
ロ
に
た
い
す
る
比
率
線
で
あ
る
。
そ
し
て
、
《
生
産
能
力
一
一
一
台
の
工
場
》
で
は
、
総
原
価
が
生
産
量
三
台
の
と
き
の
ポ
シ
ド
当
り
一
O
セ
y
ト
の
売
上
価
格
と
一
致
す
る
の
で
こ
の
生
産
量
で
は
配
当
は
ゼ
ロ
と
な
り
、
そ
れ
以
下
の
生
産
量
で
は
配
当
不
能
ど
こ
ろ
か
損
失
を
生
じ
、
二
一
台
の
フ
ル
運
転
を
な
す
と
八
O
%
に
な
る
と
い
う
。
ま
た
、
《
生
産
能
力
二
四
台
の
工
場
》
で
、
二
一
台
し
か
生
産
し
な
い
と
資
本
に
た
い
す
る
配
当
率
は
二
八
%
に
下
る
が
、
フ
ル
運
転
で
は
八
三
%
に
上
昇
す
る
。
《
生
産
能
力
四
入
台
の
工
場
》
に
お
い
て
、
全
能
力
を
発
揮
す
る
と
一
一
一
O
%
の
配
当
が
可
能
と
な
る
。
彼
は
と
の
よ
う
に
配
当
問
題
を
観
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
彼
の
い
う
な
か
か
ら
三
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
。
第
一
点
は
投
下
資
本
利
益
率
に
つ
い
て
で
あ
る
げ
彼
の
い
う
利
益
率
の
内
容
は
、
単
純
に
、
利
益
(
H
配
当
)
に
た
い
す
る
投
下
資
本
の
比
率
で
あ
っ
て
、
今
日
常
識
的
に
い
わ
れ
て
い
る
も
の
(
H
売
上
利
益
率
×
資
本
回
転
率
)
に
比
べ
、
か
な
り
貧
弱
で
あ
る
。
つ
ま
り
売
上
宕
変
動
要
因
と
し
て
具
体
的
に
認
識
し
て
い
な
い
。
こ
の
要
因
を
含
む
今
日
的
利
益
率
は
、
ち
ょ
う
ど
ζ
の
と
る
の
経
営
外
部
分
析
論
者
(
ワ
オ
ー
ル
、
?
?
ア
yν
ュ
ト
ラ
ッ
ハ
、
ス
タ
イ
ナ
ー
な
ど
)
か
ら
は
じ
ま
り
一
九
二
0
年
代
以
降
ブ
P
ス
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ス
に
お
い
て
は
、
な
お
彼
ら
の
考
え
を
吸
収
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
第
二
点
。
ヘ
ス
が
こ
の
論
文
念
発
表
し
た
当
時
、
さ
ま
ざ
ま
の
か
た
ち
で
資
本
の
結
合
・
集
中
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
U
・
s-
ス
テ
ィ
ー
ル
の
連
結
財
務
諸
表
そ
は
じ
め
と
し
て
合
併
会
計
が
生
成
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
紋
が
、
、
、
の
れ
ん
の
額
を
投
下
資
木
に
含
め
た
こ
と
は
現
実
的
問
題
と
し
て
興
味
も
、
、
、
あ
り
一
応
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
の
れ
ん
の
発
生
原
因
・
評
価
方
法
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
の
で
、
利
益
率
と
関
連
し
て
こ
こ
で
よ
り
多
く
問
題
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
ろ
う
。
第
三
点
は
、
か
か
る
、
、
、
の
れ
ん
を
合
ん
だ
投
下
資
本
の
利
益
率
と
い
う
経
営
者
の
関
心
が
同
時
に
「
株
主
」
の
そ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
直
接
そ
う
は
い
っ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
関
係
か
ら
そ
の
よ
う
に
理
併
さ
れ
る
し
、
少
く
と
も
両
関
心
が
明
賄
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
)
。
・
す
な
わ
ら
、
彼
の
意
識
に
よ
れ
ば
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
所
有
と
絞
営
が
分
脱
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
配
当
に
つ
い
て
も
、
利
益
の
全
部
を
配
当
可
能
分
と
し
て
、
そ
こ
に
な
ん
ら
具
体
的
ん
は
配
当
政
策
を
論
じ
て
は
い
ー
な
い
。
と
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
ヘ
ス
は
実
際
上
、
あ
ま
り
規
模
の
大
き
く
な
い
企
業
(
前
稿
二
一
二
六
ペ
ー
ジ
参
照
)
の
機
能
資
本
家
で
あ
っ
た
と
し
て
見
当
は
ず
れ
で
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た
資
本
家
の
経
営
計
画
に
お
け
る
限
界
は
、
後
述
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
あ
ら
わ
れ
る
。、
、
、
第
四
の
分
析
は
彼
の
結
論
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
「
い
ろ
い
ろ
の
偶
発
的
、
、
、
、
、
、
、
、
に
起
る
経
済
の
働
き
よ
っ
て
、
配
当
(
つ
主
り
利
益
)
が
き
わ
め
て
増
大
ヘ
シ
リ
1
・
へ
ス
の
経
営
計
画
論
(
一
一
)
す
る
と
き
に
、
一
ニ
段
階
の
工
岨
切
の
う
、
切
り
の
最
大
の
生
産
能
力
の
も
の
を
も
つ
た
め
に
、
必
要
な
投
資
を
な
す
こ
と
は
明
ら
か
に
価
値
が
あ
る
(
同
Z
F
8
・
長
官
g
e」
と
。
こ
れ
ば
、
大
量
生
虚
が
有
利
で
あ
る
条
件
と
理
由
を
一
般
的
に
指
し
て
い
る
一
一
一
両
葉
で
あ
り
、
筆
者
が
「
第
一
亡
の
分
析
個
所
で
示
唆
し
て
お
い
た
点
J
し
も
あ
る
。
「
偶
発
的
に
起
る
経
済
の
働
き
」
は
、
少
く
と
も
需
要
増
大
l
l
v
売
上
の
上
昇
(
価
格
の
熔
貴
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
カ
ル
テ
ル
問
題
が
残
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
度
外
視
す
る
と
し
て
も
)
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
大
量
生
産
の
可
能
性
の
門
戸
を
一
般
的
に
開
放
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
さ
い
ご
に
、
っ
さ
プ
ネ
γ
ヤ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
論
文
そ
結
ん
で
い
る
。
一
川
民
明
な
絞
営
者
は
、
何
年
間
か
の
相
当
の
期
間
に
わ
た
っ
て
大
量
の
商
品
そ
販
売
し
得
る
と
確
信
す
る
と
き
は
、
い
つ
で
も
大
量
生
産
を
な
す
。
し
か
し
、
プ
l
ム
の
影
響
下
に
お
い
て
拡
張
す
る
こ
と
に
は
、
き
わ
め
て
注
烹
深
い
。
そ
し
て
、
、
、
、
、
、
、
、
ブ
ー
ム
衰
退
期
に
お
け
る
困
難
は
、
一
般
に
、
外
部
資
本
の
援
助
に
よ
っ
、
、
、
、
、
、
、
て
切
抜
け
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
創
業
以
来
の
所
有
(
O
同
日
間
百
包
D
4
5円
岳
山
匂
)
骨
骨
苧
が
支
配
権
(
わ
D
E
g
C
を
維
持
L
従
る
か
否
か
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
支
配
権
を
失
う
と
き
は
、
そ
の
拡
張
に
よ
る
所
有
経
営
者
の
期
待
は
ほ
と
ん
ど
満
さ
れ
ゑ
い
(
F
F
8・
2
・
唱
-
S
9
L
と
。
い
わ
ば
、
プ
1
ム
の
局
面
で
、
い
か
に
大
量
生
産
が
一
般
に
有
利
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
も
、
銀
行
融
資
や
持
株
を
通
じ
て
、
大
臨
月
十
品
に
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
「
援
助
」
怠
れ
る
の
で
な
く
、
支
配
さ
れ
た
当
時
の
現
実
佐
物
語
っ
て
し
l
h
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
こ
こ
で
出
定
資
本
投
下
問
題
在
軸
と
、、
し
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
へ
ス
の
経
営
計
画
論
の
決
定
的
限
界
そ
集
約
的
五
~
Y
p
-
-
へ
ス
の
経
営
計
画
論
(
ニ
)
に
表
現
し
て
い
る
と
い
え
-
今
ワ
。
五
お
わ
り
に
今
日
の
経
営
計
画
の
技
術
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
経
営
方
針
の
決
定
と
目
標
利
益
(
率
)
の
設
定
な
ら
び
に
実
現
の
諸
手
段
(
利
益
計
画
と
り
わ
け
損
益
分
岐
図
表
・
予
算
統
制
制
度
・
資
金
計
画
表
な
ど
)
の
体
系
と
し
て
一
一
回
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
手
段
の
体
系
な
い
し
序
列
か
ら
い
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
が
、
発
生
史
的
事
実
の
順
序
か
ら
し
て
も
、
出
益
分
岐
点
分
析
が
経
営
計
画
に
お
け
る
初
発
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
分
岐
点
分
析
を
中
枢
と
す
る
H
-
ヘ
ス
の
計
画
技
術
を
検
討
し
た
理
由
の
一
つ
も
実
は
と
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
(
他
の
理
由
に
つ
い
て
は
寸
は
じ
め
に
L
参
照
三
そ
れ
で
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
へ
ス
の
技
術
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
彼
の
計
画
の
技
術
的
特
徴
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
、
そ
れ
ら
の
社
会
的
意
味
を
指
摘
し
、
結
論
に
か
え
よ
う
。
技
術
的
特
徴
の
第
一
は
、
固
定
資
の
相
対
的
圧
迫
と
操
業
度
の
変
化
を
考
慮
し
た
う
え
で
目
椋
利
益
(
率
)
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
(
今
日
の
損
益
分
岐
点
分
析
の
原
形
)
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
分
析
が
予
算
統
制
制
度
(
変
動
予
算
を
含
む
)
と
初
期
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
結
合
関
係
の
な
か
で
「
理
想
原
価
」
に
よ
る
原
価
管
理
思
考
の
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
つ
い
で
な
が
ら
、
原
価
を
凶
定
賓
と
変
動
資
に
区
分
し
操
業
度
を
考
慮
し
た
上
で
利
読
を
考
え
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
ダ
4
ν
ク
ト
・
ゴ
ス
ア
ィ
シ
グ
の
基
本
思
考
へ
の
方
向
は
み
ら
れ
る
。
し
か
二
五
匹
し
、
そ
こ
で
は
変
動
費
計
算
を
狼
自
の
勘
定
体
系
と
し
て
論
じ
て
い
な
い
の
で
利
益
管
理
を
指
向
す
る
い
わ
ゆ
る
ダ
イ
ν
ク
ト
・
フ
ラ
プ
ィ
シ
グ
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
と
は
と
も
か
く
、
へ
ス
の
ば
あ
い
は
、
分
岐
点
分
析
を
中
心
と
し
て
予
算
統
制
制
度
や
原
価
計
算
制
度
を
彼
な
り
に
包
括
し
て
一
つ
の
計
画
体
系
を
考
え
て
い
た
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
は
、
利
益
に
大
き
く
影
響
す
る
諸
賃
金
支
払
形
態
の
選
択
の
さ
い
に
分
岐
点
分
析
の
技
術
を
導
入
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
計
画
の
う
ち
に
初
期
的
労
務
管
理
問
題
を
も
含
む
広
範
さ
を
も
っ
て
い
た
と
と
で
あ
る
・
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
特
徴
は
へ
ス
一
人
の
た
ん
な
乙
観
念
の
産
物
で
は
な
い
。
今
日
ア
メ
F
カ
の
オ
ー
ト
メ
l
ν
ョ
y
段
階
で
の
利
益
計
画
に
お
い
て
は
、
部
門
経
営
者
な
い
し
監
督
者
戸
ま
で
も
プ
ラ
ジ
ニ
シ
グ
、
、
、
、
(
達
成
口
僚
の
設
定
)
に
参
加
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
り
(
彼
ら
の
「
経
営
参
加
」
意
識
と
い
う
セ
シ
チ
メ
ジ
ト
を
利
用
し
て
)
彼
ら
の
目
標
の
引
受
け
と
達
成
の
た
め
の
積
極
的
努
力
と
を
自
動
的
に
沼
来
し
、
全
体
計
画
の
強
引
な
貫
徹
を
計
っ
て
い
る
の
が
一
つ
の
技
術
的
特
徴
で
あ
る
(
拙
稿
「
利
益
計
図
と
人
間
関
係
L
・
『
経
済
評
論
』
一
九
五
九
年
・
十
月
号
参
照
)
。
こ
れ
は
ま
さ
に
野
務
管
理
に
お
け
る
人
間
関
係
の
校
術
を
導
入
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
と
う
し
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
今
日
と
当
時
と
で
は
具
体
的
に
は
い
ろ
い
ろ
と
ち
が
っ
た
面
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
資
本
主
義
の
下
で
の
経
営
計
図
、
が
、
そ
の
強
力
な
遂
行
を
求
め
る
と
き
労
務
管
理
の
側
面
を
抜
さ
に
し
て
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
般
的
に
示
し
て
い
る
。
第
三
は
、
価
絡
を
中
心
と
す
る
競
争
の
な
か
で
、
悶
定
設
備
の
追
加
投
資
を
い
か
に
計
画
し
、
そ
の
う
え
で
白
様
利
益
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
る
か
を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
と
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
分
権
問
を
前
提
と
し
た
部
門
利
益
目
標
の
設
定
を
除
け
ば
、
今
日
に
お
い
て
な
お
計
図
よ
の
主
要
な
ポ
イ
シ
ト
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ヘ
ス
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
二
・
三
の
論
者
と
一
・
二
の
実
践
面
を
除
け
ば
、
独
占
体
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
中
小
資
木
に
と
っ
、
、
、
て
も
一
般
に
現
実
的
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
と
に
、
彼
の
計
画
、
、
、
、
論
の
社
会
的
景
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
に
は
、
例
外
的
存
在
と
は
い
い
な
が
ら
一
九
三
0
年
代
に
独
占
体
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
汁
函
技
術
の
荊
芽
形
態
の
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
ゆ
一
般
的
推
定
は
す
で
に
「
損
益
分
岐
図
表
の
創
始
託
論
争
」
の
個
所
で
な
し
て
お
い
た
が
、
そ
の
具
体
的
判
断
は
、
へ
ス
の
松
一
む
だ
け
を
も
っ
て
し
て
は
、
と
う
て
い
構
造
的
に
た
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
当
時
の
計
画
に
つ
い
て
神
田
忠
雄
教
伝
は
き
わ
め
て
明
快
な
解
釈
(
後
掲
)
を
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
た
だ
「
当
時
の
最
良
の
計
画
が
、
な
お
、
何
ら
か
の
明
確
な
基
準
や
積
械
的
な
目
標
と
い
っ
た
も
の
を
も
た
な
い
、
い
わ
ば
企
業
の
自
然
成
長
過
程
へ
の
だ
ん
な
る
見
と
お
し
(
予
測
)
に
す
ぎ
な
か
っ
た
点
(
神
間
忠
雄
稿
「
現
代
経
常
計
画
の
性
格
L
・
『
経
済
評
論
』
一
九
五
九
年
・
十
月
号
・
一
八
ペ
ー
ジ
)
に
注
目
し
た
上
で
右
の
解
釈
を
な
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ヘ
ス
の
ば
あ
い
「
明
確
な
基
准
や
積
極
的
な
日
様
」
利
益
ψ
丞臥
定
し
て
い
る
点
、
な
ら
び
に
彼
の
考
え
が
独
占
体
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
る
中
小
の
機
能
資
本
家
の
立
場
に
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
点
、
と
の
三
点
か
ら
へ
Y
p
-
-
ヘ
ス
の
経
営
計
国
論
合
一
)
現
象
を
も
う
少
し
複
雑
な
も
の
と
し
て
観
察
し
て
‘
再
検
討
し
た
い
と
芳
え
、
、
、
、
る
。
二
つ
に
は
、
で
は
、
彼
ら
中
小
川
口
、
本
の
犠
牲
の
上
に
た
つ
独
占
が
な
ぜ
ヘ
ス
の
技
術
を
一
般
に
導
入
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
今
日
の
独
占
体
の
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
当
時
の
資
本
の
結
合
・
集
中
過
程
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
彼
ら
は
こ
の
過
程
で
吸
収
・
合
併
に
よ
り
直
接
的
設
備
資
金
を
要
せ
ず
し
て
市
坊
を
支
配
し
独
占
何
絡
に
よ
っ
て
安
易
に
独
占
利
潤
ぞ
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
い
わ
日
独
出
体
で
あ
る
こ
と
が
自
動
的
に
す
引
い
利
潤
と
安
定
的
成
長
と
を
保
障
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
激
し
い
独
占
隠
の
競
争
は
ま
だ
円
程
に
上
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
積
極
的
な
経
営
計
画
(
と
い
う
終
営
技
術
)
の
利
用
が
現
実
的
な
謀
題
に
な
り
え
な
い
と
と
は
白
判
明
の
理
ぞ
お
る
(
神
国
忠
雄
前
掲
稿
一
九
ベ
1
ゾ
ご
と
し
て
多
く
を
諮
る
必
要
は
あ
る
ま
、
、
、
、
、
い
。
コ
一
つ
目
に
は
、
前
記
の
よ
う
に
一
迫
の
特
徴
そ
も
っ
た
高
い
水
準
の
技
術
が
、
今
世
紀
初
頭
の
い
i
カ
年
ば
か
り
の
聞
に
労
働
者
の
抗
抗
と
恐
慌
を
決
定
的
契
機
と
し
て
、
ヘ
メ
の
頭
脳
の
な
か
で
、
徐
々
に
展
開
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
当
時
の
一
般
の
中
小
資
本
家
に
と
っ
て
力
誌
な
計
調
技
術
と
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
「
消
何
倒
的
な
倒
産
回
避
計
画
の
特
殊
・
例
外
的
技
術
」
に
終
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
資
本
の
結
合
・
集
中
と
い
う
吸
を
前
に
し
て
、
そ
れ
を
つ
き
破
る
こ
と
の
で
き
な
レ
価
格
な
ら
び
に
設
備
投
資
上
の
決
定
的
「
限
界
」
に
い
き
あ
た
っ
た
た
め
で
あ
る
。
な
お
、
附
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
限
界
し
を
克
服
す
る
資
本
の
カ
を
も
っ
た
も
の
が
、
一
九
二
0
年
代
に
お
い
て
ヘ
ス
の
技
術
を
自
己
の
経
営
計
画
と
し
二
五
五
ヘ
シ
リ
1
・
ヘ
ス
の
経
営
計
画
論
つ
一
)
て
発
展
せ
し
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
い
ご
に
、
ナ
ャ
1
ピ
γ
と
ピ
ラ
I
ズ
に
よ
る
「
損
益
分
岐
図
表
の
創
始
者
論
争
」
資
料
伝
ど
の
所
在
そ
指
摘
し
提
供
さ
れ
た
高
橋
昭
三
助
教
授
の
御
厚
意
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
1
i
一
九
六
O
年
・
七
月
l
i
二
五
六
t当
宅、
